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DEBBECZENI \há, SZÍNHÁZ.
II. bérlet Szombaton, november 23-kán 1872.
a d a t i k ;
16. szám.
nnyadí László.
Eredeti nagy opera 4 szakaszban. írta Egressi Béni, zenéjét Erkel Ferencz.
(Rendező; Szabó )
i x e m é l y z e t :
KM m k m :  C i l i é i  h a í a ia .
Láasíó, magyar király — — — Gerecs,
Ciliéi Ulrik, kormányzó — -  Törők.
Hunyadi László — ~ Bogyó.
Hunyadi Mátyás — Svarcz Emma.
FŐurak, király kísérete^  zsoldosok, nép. Történik Nándoron 1456.
Második szakasz: K i r á l y i  e s fe fl.
László, magyar király — Gerees.
Gtra, nádor — — — Mezei.
Mária, leánya — - Gerecsné.
Erzsébet* Hunyadi János özvegye — Keleti Ida.
l í s t t í  >6.i - Bogyó.
n fit j i* )  ~ ~  « Sv.irc? Emma.
Történik: Temesváron 1456, Hunyadi jószágán. 1
Harrasdik szakasz: Á r m á n y .
László, magyar király — ~ — Gerecs
Gara, nádor — — Mezei.
Mária, leánya -  — ~  . Gerecsné.
Hunyadi László — — Bogyó.
Hunyadi Mátyás -  — > •— Svarcz Emma.
Násznép, katonák. — Történik Budán, 1457,
Negyedik szakasz: V é r p a d .
Gara Nádor — — — — Mezei.
leánya — — —- — Gerecsné,
Erzsébet, Hunyadi János özvegye -**- — Keleti Ida,




fe jtik: Bagyola Emma, Hiros Etel, Visontaí Eszti és Kurcz Teréz,
/
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 órától déli 12 óráig, délután 3 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
Mfetyáraki Alsó és közép páholy •# frt 30 kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Deákjegy 4tOkr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy « f© kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Holnap, november 24-én Takács Ad ámur 4-ik vendégjátékául b é r l e t s z ü n e t b e n  adatik:
\otredamei toronyér.
Dráma 5 felvonásban.
Offemsen 1878. Nyomatott « véros köoyvayomdájíbsB.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1872
